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木 材研 究 ･資 料 第19号 (1984)
表 1.各国のエネルギー造林の要約2)
国 別 .造 林 樹 桂
l
カ ナ タ ポ プ ラ
カン/ミ･-ンノキ






フ ィ リ ッ ピ ン jジ ャイア ン トイ ピ
????????
ア メ リ カ とポプラ･クローン
生 産 方 式 (計画)
伐期7-10年,収穫後萌芽更新,
年平均生長量 20-25m3/ha





















密植 (0.3- 3m ),伐期 4-6年,
期待生長量 5- 25乾 トン /ha/yr,
収穫後萌芽更新C
生長量 20乾 トン ′/ha/′y r･
植付 0.75×1.25 m,伐 期 2-3年,放棄







































リグニン化学i矧当での長年の研究によって, リグニンの生合成経路 (図 1)が明らかにされ11),その全過程
に関与する酵素の性質についても解明された｡ 例えば,L-フユニルアラニンアンモニアリアーゼ (PA .)
は高等植物の-次代誠か ら二次代謝-の移行に関係する keyenzymeであること,この酵素が α:fミノ
キシ-針 フユニルプロピオン酸によって強く阻害され, この阻害剤を加えるとリグニンのない植物ができる
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HO◎ cH{CO-COCM-伯母 叫 CH叫 CCXn志 HO◎cH-CH-CCXn-p-Col- ry･ob,hoI























応用分野として,クラフトパルプ蒸解液のリグニン分解菌による脱色 ･脱塩素,末晒レ ミルプの白色度 ･強
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